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UN NUEVO EPIGRAFE LATINO 
DE PINA DE MONTALGRAO 
La inscripción fue localizada en 1984 por G. Fenollosa. Se encontraba al pie de 
un bancal en un campo de cultivo abandonado, emplazado en el denominado Llano de 
la Masada de los Canónigos, un paraje en donde se advierten, alrededor de una pequeña 
loma, vestigios de un hábitat de época romana. En octubre de 1985 fue trasladada 
al Museo Provincial de Bellas Artes de Castelló, donde se conserva actualmente. 
Se trata de una losa de piedra caliza gris-azulada de forma rectangular, rota en 
su parte inferior a la altura de la ultima línea del texto , afectada en su mitad izquierda. 
El campo epigráfico viene enmarcado por un recuadro moldurado de unos 5 cm., desa-
parecido en la parte inferior. La superficie del campo aparece rebajada y alisada, en 
tanto que el resto de la cara frontal presenta un acabado más tosco, y las otras caras 
están, simplemente, desvastadas. El texto resulta de difcil lectura, a causa, tanto de 
una incisión poco profunda y en general a un acabado poco cuidado , como a un des-
gaste erosivo del campo epigráfico. 
Dimensiones: 59 x 75 x 23 cm . 
Recuadro moldurado: 41 x 46 cm. 
Altura de las letras: 4-4'5'; 3'5-4; 4-4'5; 4'5 cm. 
Interlineaciones: 2-4'5; 4'5-5; 3'5-4'5 cm. 
P(orcius?) Marlia-
lis et Mari-
a Procop(ia). 
H(ic) s(iti) s(unt). T(estamento) p(oni) i(usserunt). 
Lápida romana de Pina de Montalgrao. (Folo de los autores.) 
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Letra irregular, de trazo inseguro. Nexos de MA en 1. 1 Y de ET en 1. 2. La distribución 
del texto en 1. 1 parece condicionada en parte por la existencia de una muesca en su 
parte central, entre la inicial y el resto del cognomen, producida, tal vez, por el fapicida 
en el mismo momento de la incisión. 
En el texto aparecen dos difuntos, posiblemente un matrimonio. En 1. 1 encontramos 
en primer lugar una P aislada, que debe corresponder a la abreviatura del gentilicio , 
posiblemente Porcius. Sigue el cognomen, con la particularidad antes citada. En 1. 2 
empieza el epitafio del segundo difunto, cuyo gentilicio, en 1. 3 aparece abreviado. Final-
mente, en 1. 4 aparecen dos fórmulas abreviadas: HSS, ca la primera letra incompleta 
en su parte inferior, y TPI. 
El gentilicio del primer difunto podria ser Porcius, muy abundante en Hispania y 
también en la parte meridional del Convento Tarraconense, en donde aparece mayori-
tariamente en esta comarca en diferentes inscripciones de Jérica (1), Viver (2) y Villa-
nueva de Viver (3). El gentilicio Maria no es muy abundante en esta región; lo encon-
tramos en Bejis (4), Montán (5) y Rubielos de Mora (6). El cognomen Martiafis está 
documentado en Jérica (7) y Saguntum (8), mientras que Procopia no figura en los 
indices del CIL 11. 
Algunos elementos de interés para establecer una datación aproximada de este 
epigrafe serian la presencia de un recuadro moldurado enmarcando el campo y las 
fórmulas utilizadas, que permitirian un encuadramiento en el siglo 11 , sin que el aspecto 
poco cuidado del texto aconseje su retraso cronológico (9). 
NOTAS 
1. CIL 11 3997: Parcio Rufo el Parcio Rutina; 3999: Por(cia) Charite. 
2. GIL 114011: M. Porcius f.. } GaJ. Rufin{us] y M. Porcius M. {l. GaJ.] Rufus; 4010: Lucius Porcius Reprobus. 
3. Gil 11 3988: M. PorciU5 Escerior y M Porcius Nigrinus . 
4. F. AAASA y J. VICENT. Noves inscripcions /latines de 8ejis i La Vall d 'Uixó. Cuadernos de Prehistoria 
y Arqueología Catellonenses, 9, Caslellón . 1982-83, págs. 249-254 : {.M}ario Eusc{he}mo y [MaJria 
Vrfba}na. 
5. P. P RIPOLLES ALEGRE . Sinopsis de Epigrafia Latina Castellonense. 3. Castellón. 1976, nota 10. 89 : 
M. Marius Lacivus. 
6. CIL 11 3174: C. Mario C. f. Gal. Mariano. 
7. CIL 11 4000: M. Valerius Martialis. 
8. F. BELTRAN LLOAIS. Eplgrafia latina de Saguntum y su Territorium . .. Series de Trabajos Varios del 
SIPn. 67. Valencia. 1980. nota 8. págs. 185, 269 Y 282. 
9. POdr ia relacionarse con el Grupo VIII b de F. Beltran. y datarse en la primera mitad de este siglo' 
F. BEL TRAN LLORI S. Epigrafia Latina de Saguntum y su Territorium. op. eit. nota 8, pag o 339. 
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